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La mayoría de municipalidades en el Perú carece de un Sistema o de un Plan 
de Conservación Vial, por lo que ante la presencia de fallas superficiales no se realiza 
ningún trabajo correctivo, agravándose el problema con el paso del tiempo, clima y 
tráfico. Analizar y evaluar las principales vías para poder recopilar información y poder 
clasificarlas según su condición y problema que presenten, estos datos contribuirán en la 
elaboración de medidas correctivas. 
Presentamos un Plan de Conservación Vial basado en las condiciones fisicas 
que se encuentran las vías principales del Distrito de Nuevo Chimbote, proporcionando 
un procedimiento de mantenimiento que será de ayuda para poder empezar a realizar 
trabajos de conservación. 
